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Industri jasa ground handling merupakan industry yang berada dalam aktivitas 
penerbangan serta berkaitan dengan penangan dan pelayanan terhadap para 
penumpang, berikut juga kepada bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu 
pergerakan pesawat di darat dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di 
bandara, untuk kedatangan maupun keberangkatan, ruang lingkup ground handling 
dilakukan mulai tahap pre-flight hingga post-flight. Industry ini menawarkan 
layanan kepada segmen full-service carrier maupun low-cost carrier pada 
maskapai domestik maupun asing. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
industri jasa ground handling ialah PT XYZ CGK. Industri yang memberikan 
sebuah jasa atau layanan, memerlukan karyawan dengan job performance yang 
baik. Perusahaan XYZ CGK masih memiliki penurunan job performance pada 
tahun 2019, yang mengakibatkan karyawan masih tidak konsisten dalam 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Key Performance Indicator di perusahaan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa pengaruh autonomy, 
workload, dan work-life balance terhadap job performance di perusahaan PT XYZ 
CGK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan 
metode non-probability sampling dengan kategori judgmental sampling dan 
snowball sampling. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, dengan cara 
menyebarkan kuesioner online kepada 91 karyawan tetap yang bekerja di PT XYZ 
CGK. Hasil data yang diperoleh, lalu di olah menggunakan aplikasi SPSS versi 23. 
 
Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukan bahwa autonomy memiliki 
pengaruh positif terhadap job performance dengan nilai thitung > ttabel sebesar 2.823 > 
1.661 dan juga work-life balance memiliki pengaruh positif terhadap job 
performance dengan nilai thitung > ttabel sebesar 2.087 > 1.661, namun pada variabel 
workload tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap job performance 
karena nilai yang didapat tidak mendukung hipotesis.  
 
Jika diketahui dari hasil yang didapatkan, perusahaan PT XYZ CGK harus lebih 
memperhatikan dari segi autonomy dengan memberikan keleluasaan bagi karyawan 
untuk memiliki metode kerjanya sendiri, workload dengan melakukan workload 
analysis, dan work-life balance dengan menerapkan flexible working hours kepada 
karyawan, karena ketiga variabel tersebut jika lebih diperhatikan dengan baik dapat 
menimbulkan job performance yang baik juga untuk karyawan di PT XYZ CGK. 
 









The ground handling service industry is an industry that is involved in aviation 
activities and is concerned with handling and service to passengers, as well as their 
luggage, cargo, postal, auxiliary equipment for aircraft movement on the ground 
and the aircraft itself while at the airport, for arrival and departure the scope of 
ground handling is carried out from the pre-flight to post-flight stages. This 
industry offers services to the full-service carrier and low-cost carrier segments on 
domestic and foreign airlines. One of the companies engaged in the ground 
handling service industry is PT XYZ CGK. Industries that provide a service require 
employees with good job performance. XYZ CGK companies still have a decline in 
job performance in 2019, which results in employees still inconsistent in completing 
work in accordance with the Key Performance Indicator in the company. 
 
This study aims to discuss and analyze the influence of autonomy, workload, and 
work-life balance on job performance at PT XYZ CGK. The method used in this 
research is quantitative method and non-probability sampling method with 
judgmental sampling and snowball sampling categories. The data that has been 
obtained in this study, by distributing online questionnaires to 91 permanent 
employees who work at PT XYZ CGK. The results of the data obtained were 
processed using the SPSS version 23 application. 
 
The results obtained in this study indicate that autonomy has a positive effect on 
job performance with a tcount> ttable of 2,823> 1,661 and also work-life balance 
has a positive effect on job performance with a tcount> ttable of 2,087> 1,661, but 
on the workload variable does not have a significant effect on job performance 
because the values obtained do not support the hypothesis. 
 
If it is known from the results obtained, the company PT XYZ CGK should pay more 
attention in terms of autonomy by providing flexibility for employees to have their 
own work methods, workload by doing workload analysis, and work-life balance 
by applying flexible working hours to employees, because of the three variables if 
we pay close attention to this, it can lead to good job performance for employees at 
PT XYZ CGK. 
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